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ABSTRAK 
Zunaldi, Novan. 2014. Hubungan Identitas Sosial Mahasiswa non Madura 
Terhadap Prasangka Pada Mahasiswa Madura. Fakultas Psikologi, Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Drs. H. Yahya, M. A 
 
Kata Kunci: Identitas Sosial, Prasangka 
 
Kepribadian seseorang merupakan hasil percampuran semua unsur yang 
berbeda-beda, itu merupakan kerangka unik dalam kepribadian individu.  beragam 
budaya dan bahasa dengan perbedaan khususnya dalam kepribadian seharusnya kita 
bisa menciptakan lingkungan yang senantiasa aman dan nyaman tanpa adanya 
memandang indivdu berdasarkan identitas etnis atau suku yang mengakibatkan 
terjadinya prasangka. 
Penelitian ini dilakukan di Fakultas Psikologi angkatan 2010 Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tujuan mengetahui tingkat identitas 
sosial dan prasangka mahasiswa psikologi angkatan 2010 di Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk membuktikan ada atau tidak hubungan antara 
identitas sosial dengan prasangka pada mahasiswa psikologi angkatan 2010 di 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif terdiri dari variabel identitas 
sosial dan prasangka, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode angket 
berupa skala. Analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi dengan 
bantuan SPSS versi 16.0 for Windows. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa tingkat  identitas sosial 
mahasiswa psikologi angkatan 2010 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang adalah tinggi dengan prosentase 96%. sedangkan tingkat prasangka 
mahasiswa psikologi angkatan 2010 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang prosentase 100%. P = 0.189 > 0.05. jadi Ha ditolak Ho diterima 
artinya tidak adanya hubungan yang signifikan antara identitas sosial terhadap 
prasangka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Zunaldi, Novan. 2014. Relations Social Identity Student non Madura against 
Prejudice Students Madura. Psychology Faculty, Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Thesis Advisor: Drs. H. Yahya, M. A 
 
Keyword: Social Identity, Prejudice 
One's personality is the result of a mixture of all different elements; it is 
unique in the framework of individual personality. Diverse cultural and linguistic 
differences especially in the personality we ought to be able to create an environment 
that is always safe and comfortable without looking individual based on ethnic or 
tribal identity resulting in occurrence of prejudice. 
This research was conducted at the Faculty of psychology of the 2010 State 
Islamic university Maulana Malik Ibrahim Malang with the purpose of knowing the 
level of social identity and prejudice of Psychology student the 2010 at the University 
of Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, to prove there is or is not the relationship 
between social identity and prejudice at the 2010 force Psychology student at the 
University of Islam Maulana Malik Ibrahim was unfortunate. 
This study used quantitative methods consist of variable identities and social 
prejudice, in a research data collection method using question form a scale. This 
research analyses using correlation analysis techniques with the help of SPSS version 
16.0 for Windows. 
The results of the research carried out, note that the level of social psychology 
student identity force 2010 at State Islamic university Maulana Malik Ibrahim was 
Poor with high percentage of 96%. While the level of prejudice of Psychology student 
the 2010 in State Islamic university Maulana Malik Ibrahim Unfortunate percentage 
of 100%. P = 0.189 > 0.05. So Ha denied Ho admitted that the absence of a significant 
relationship between social identities against prejudice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملخص
علاقات الهىية الاجتماعية للطلاب الغير مادورا ضذ التحيس و  . 4102، نىفان، زواليذي
 . مالانج جامعة مىلانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكىميةكلية علم النفس ، . الطلاب مادورا
 الماجستيرالحاجيحيىكتىر الذ: المشريف
 الهىية الاجتماعية، والتحيس: الكلمات الرئيسية
  
شخصٛخ ٔاحذح ْٙ َزٛجخ خهط  ثٍٛ جًٛع انعُبصش انًخزهفخ ، ْٕٔ فشٚذ يٍ َٕعّ فٙ إطبس 
انضقبفبد انًزُٕعخ ٔانهغبد يع اخزلافبد يعُٛخ فٙ انشخصٛخ ُٚجغٙ أٌ َكٌٕ . شخصٛخ انفشد
قبدسٍٚ عهٗ خهق ثٛئخ انز٘ ْٕ دائًب آيُخ ٔيشٚحخثذٌٔ انُظش انفشدعهٗ أصبس انٕٓٚخ انعشقٛخ أٔ 
 .انقجهٛخ انزٙ أصفشد عٍ انزحٛز
 جبيعخ يٕلاَب يبنك إثشاْٛى الإصلايٛخ انحكٕيٛخ 0102أجش٘ ْزا انجحش فٙ كهٛخ عهى انُفش يٍ 
عهى انُفش طبنت يٍ عبو فٙ يبلاَج يٍ أجم يعشفخ يضزٕٖ انٕٓٚخ الاجزًبعٛخ ٔانطجقٛخ انًضبس 
 فٙ جبيعخ ٔلاٚخ الإصلايٛخ يٕلاَب يبنك إثشاْٛى يبلاَج ، لإصجبد يب إرا كبَذ انعلاقخ ثٍٛ 0102
جبيعخ  فٙ 0102انٕٓٚخ الاجزًبعٛخ يع عذو الإخلال عهٗ عهى انُفش انطبنت أو لا فئخ يٍ عبو 
 . يبلاَجيٕلاَب يبنك إثشاْٛى الإصلايٛخ انحكٕيٛخ
ٚضزخذو ْزِ انذساصخ ٚزكٌٕ الأصهٕة انكًٙ نم ْٕٚخ الاجزًبعٛخ يزغٛش ٔانزحٛز ، اصزخذو 
ٚحهم ْزِ انذساصخ ثبصزخذاو رقُٛبد رحهٛم . انجبحضٌٕ أصبنٛت جًع انجٛبَبد يضم الاصزجٛبٌ انحجى
 .swodniW نُظبو انزشغٛم فٙ 0.61 الإصذاس SSPSالاسرجبط ثبصزخذاو 
َزبئج الأثحبس انزٙ أجشٚذ، فًٍ انًعشٔف أٌ يضزٕٖ انٕٓٚخ الاجزًبعٛخ انذسجخ طبنت عهى 
 يبلاَج ْٕ َضجخ عبنٛخ جبيعخ يٕلاَب يبنك إثشاْٛى الإصلايٛخ انحكٕيٛخ فٙ 0102انُفش يٍ عبو 
جبيعخ يٕلاَب  فٙ 0102فٙ حٍٛ أٌ يضزٕٖ فئخ انطبنت عهى انُفش انًضبس يٍ عبو .  ٪69يٍ 
نزنك . 50:00 > 9810 = P.  ٪001 يبلاَج َضجخ يبلاَج يٍ يبنك إثشاْٛى الإصلايٛخ انحكٕيٛخ
 .ْب ْٕ سفض قجٕل ْزا ٚعُٙ ٔجٕد علاقخ راد دلانخ إحصبئٛخ ثٍٛ انٕٓٚخ الاجزًبعٛخ ضذ انزحٛز
 
